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ABSTRAK
Diah Oktafianti. C.0510020. 2017. Perkembangan Sentra Industri Kecil  Brem 
Di Desa Gebang Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri  Tahun 1990-
2015. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini mempunyai tiga tujuan: pertama, untuk mengetahui latar 
belakang berdirinya sentra industri brem di Desa Gebang, Kecamatan 
Nguntoronadi, kedua untuk mengetahui perkembangan sentra industri brem di 
Desa Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, ketiga untuk mengetahui pengaruh 
keberadaan sentra industri brem terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat di Desa Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dimulai dengan tahap 
heuristik, yaitu pengumpulan data. Tahap selanjutnya kritik sumber, yakni untuk 
mendapatkan data yang sesuai, sumber perlu dibandingkan dan dikritik (ekstern
dan intern). Selanjutnya, interpretasi yakni tahap menganalisis data yang 
diperoleh  sehingga memperoleh fakta-fakta yang terjadi dalam suatu peristiwa, 
dan yang terakhir menuliskan laporan penelitian atau historiografi. Sumber primer 
yang digunakan antara lain wawancara dan studi dokumen. Adapun sumber 
sekunder antara lain buku, artikel dan penelitian lainnya yang setema.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sentra industri brem 
merupakan industri rumahan berskala kecil yang terdapat di salah satu wilayah 
Wonogiri tepatnya Desa Gebang, Kecamatan Nguntoronadi. Sentra Industri kecil
brem mulai dikembangkan pada tahun 1990 yang dipelopori oleh Ratno. Sempat 
mengalami kemunduran akibat terjadi krisis moneter tahun 1998, namun karena
keuletan pengusaha dan dukungan dari pemerintah baik dengan peminjaman 
modal melalui bank, pemberian pelatihan pemasaran, hingga memberikan bantuan 
alat seperti alat pengepres dan oven, membuat industri kecil ini tetap mampu 
bertahan di tengah modernisasi industri lainnya.
Pada tahun 2015 diaktifkan kembali kelompok Mekar Sari sebagai wadah 
para pengusaha brem bertukar informasi dan lebih mempermudah dalam 
pemasaran brem. Brem yang berbentuk bulat pipih dan berwarna putih merupakan
salah satu ciri khas makanan yang berasal dari Wonogiri. Adanya sentra industri 
kecil brem di Desa Gebang berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain dapat 
menyerap tenaga kerja juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sarana 
dan prasarana yang baik juga membantu mempermudah pemasaran produk brem 
ke luar Desa Gebang.
Kata kunci:  industri, Brem, Desa Gebang, Wonogiri
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ABSTRACT
Diah Oktafianti. C.0510020. 2017. The Development of Brem Industry 
Center In Gebang Village District Nguntoronadi Wonogiri Regency in 
1990-2015. Thesis: Science of History Program, Faculty of Cultural 
Studies, Sebelas Maret University, Surakarta.
This historical study has three purposes: First, to know the factory built 
background of brem industry center in Gebang Village, Nguntoronadi District, 
Second to know the development of brem industry center in Gebang Village, 
Nguntoronadi District, and the Third purpose is to know the influence of brem
industry center to social and economic life for the community.
This study uses historical methods that begin with the heuristic stage, i.e. 
data collection. The next stage is source criticism, collect the appropriate data, 
then compare and criticize the resources (external and internal). Further stage 
is interpretation, this stage of analyzing the data collected to find the facts that 
occur within an event, and the last one writes the research report or the so-
called Historiography. Primary sources that have been used include document 
study interviews. While the secondary sources include books, articles and 
other research that has the theme.
The result of this study indicates that the center of brem industry was only 
a small scale home industry located in one area of Wonogiri precisely Gebang 
Village, Nguntoronadi District. Brem industry was established at 1990 started 
by Ratno. It decreased at 1998 because of the monetary crisis, but the 
resilience character of the entrepreneurs and support from the district 
government such as capital lending trough Bank, gave marketing training and 
equipments support such as pressing equipment and oven, has made the 
hereditary home industry was able to survive among other industry’s 
modernization. 
In year 2015, Mekar Sari Group was reactivated as the vessel for the 
entrepreneur to share information and to make brem’s marketing easier. The 
round and white Brem became one of the hallmarks of food from Wonogiri.
The presence of brem home industry center in Gebang Village impacts the 
community’s life. The industry has absorbed more labor and also improved 
the living standards of the community. Good facilities and infrastructure also 
helping to simplify the product marketing of Brem out of Gebang Village.
Keywords: Industry, Brem, Gebang Village, Wonogiri
